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Bibliografia degli scritti (1967-2007)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
 
Die Publikationen sind nach Erscheinungsjahren geordnet. Am Anfang eines jeden Jahres stehen die Einzelschriften, es folgen die herausgegebenen Publikationen, danach die 
Aufsätze und Abhandlungen in Zeitschriften und Sammelwerken in thematisch-chronologischer Ordnung. – Übersetzungen in andere Sprachen sind dem jeweiligen Titel 
zugeordnet. – Rezensionen sind nur in Auswahl verzeichnet.  
1. Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf (Frühmittelalterliche Studien 1, 1967, S. 250-364) [Diss. phil. 
Freiburg i. Br. 1965]. 
2. Die "sächsische Welfenquelle" als Zeugnis der welfischen Hausüberlieferung (Deutsches Archiv  für Erforschung 
des Mittelalters 24, 1968, S. 435-497). 
3. Bischof Ebroin von Poitiers und seine Verwandten (Frühmittelalterliche Studien 3, 1969, S. 138-210).  
4. Le monastère de Charroux au IXe siècle (Le Moyen Age 76, 1970, S. 193-204). 
5. Rezension von Karl Hampe 1869 – 1936. Selbstdarstellung, mit einem Nachwort hg. von Hermann Diener, 
  Heidelberg 1969, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 118 (1970), S. 449-450.  
6. (Mit Karl Schmid) Voraussetzungen und Wirkung des Gebetsbundes von Attigny (Francia. Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte 2, 1974, S. 71-122; hier S. 96-122).  
7. Bischof Konrad von Konstanz in der Erinnerung der Welfen und der welfischen Hausüberlieferung während des 
12. Jahrhunderts, in: Helmut Maurer – Wolfgang Müller – Hugo Ott (Hg.), Der heilige Konrad, Bischof von 
Konstanz. Studien aus Anlaß der tausendsten Wiederkehr seines Todesjahres, Freiburg/Basel/Wien 1975, S. 7-40. 
– Zugleich in: Freiburger Diözesanarchiv 95, 1975, S. 7-40.  
8. Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter (Frühmittelalterliche Studien 10, 1976, S. 70-95). – 
Polnische Übersetzung in: Społeczeństwo średniowiecza (wie unten Nr. 169), S. 45-73. – Russische Übersetzung 
in: Dejstvitel'nost' i znanie (wie unten Nr. 270), S. 233-269.  
9. Utopisches Denken im Mittelalter: Pierre Dubois (Historische Zeitschrift 224, 1977, S. 293-339). 
10. Rezension von Documents comptables de Saint-Martin de Tours à l'époque mérovingienne, publiés par Pierre 
Gasnault, Paris 1975, in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 5 (1977), S. 877-879.  
11. Forschungen zu monastischen und geistlichen Gemeinschaften im westfränkischen Bereich (Münstersche 
Mittelalterschriften 31) München 1978, 208 S. [Teildruck der Habilitationsschrift Münster/Westf. 1973]. 
12. Edition der Totenannalen des Klosters Fulda, in: Karl Schmid (Hg.), Die Klostergemeinschaft von Fulda im 
früheren Mittelalter (Münstersche Mittelalter-Schriften 8) München 1978, Bd. 1, S. 279-364. 
13. Memorialüberlieferung und Gebetsgedächtnis in Fulda vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, in: Schmid (Hg.), Die 
Klostergemeinschaft von Fulda (wie Nr. 12), Bd. 1, S.136-177. 
14. Die Überlieferung der fuldischen Totenannalen, in: Schmid (Hg.), Die Klostergemeinschaft von Fulda (wie Nr. 
12), Bd.  2/2, S. 447-504. 
15. Mönchslisten und Konvent von Fulda im 10. Jahrhundert, ebd. Bd. 2/2, S. 640-691. 
16. Die Synoden von Reims und Mainz (1049) im Spiegel fuldischer Memorialüberlieferung, ebd. Bd.2/2, S. 953-962. 
17. Die Gegenwart des Mittelalters – Gedanken zu einem Stadtjubiläum, in: 650 Jahre Stadt Rheine. Dokumentation 
zum Stadtjubiläum im Jahre 1977, Emsdetten 1978, S. 40-48. 
18. Welfische und staufische Hausüberlieferung in der Handschrift Fulda D 11 aus Weingarten, in: Artur Brall (Hg.), 
Von der Klosterbibliothek zur Landesbibliothek. Beiträge zum 200jährigen Bestehen der Hessischen 
Landesbibliothek Fulda (Bibliothek des Buchwesens 6) Stuttgart 1978, S. 203-231. 
19. Soziale Gruppen und Deutungsschemata  der sozialen Wirklichkeit  in  der Memorialüberlieferung, in: 
Prosopographie als Sozialgeschichte? Sektionsbeiträge zum 32. Deutschen Historikertag Hamburg 1978, 
München 1978, S. 33-38. – Auch in: Bericht über die 32. Versammlung deutscher Historiker in Hamburg, 4. bis 
8. Oktober 1978, Stuttgart 1979, S. 192-195. 
20. Die funktionale Dreiteilung der 'Gesellschaft' bei Adalbero von Laon. Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit 
im früheren Mittelalter (Frühmittelalterliche Studien 12, 1978, S. 1-54). – Teilweise wieder abgedruckt in: Max 
Kerner (Hg.), Ideologie und Herrschaft im Mittelalter (Wege der Forschung 530) Darmstadt 1982, S.421-474. – 
Italienische Übersetzung: Paradigmi del sociale. Adalberone di Laon e la società tripartita del Medioevo (wie 
unten Nr. 171), S. 39-172.  
21. Rezension von Jean-Noël Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et 
méditerranéens, 2 Bde., Paris-La Haye 1975/76, in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 6 
(1978), S. 684-690.  
22. Die mittelalterlichen Gilden: ihre Selbstdeutung und ihr Beitrag zur Formung sozialer Strukturen, in: Albert 
Zimmermann (Hg.), Soziale Ordnungen im Selbstverständnis des Mittelalters, Bd. 1 (Miscellanea Mediaevalia 
12/1) Berlin/New York 1979, S. 203-226. – Polnische Übersetzung in: Społeczeństwo średniowiecza (wie unten 
Nr. 169), S.75-97. – Russische Übersetzung in: Dejstvitel'nost' i znanie (wie unten Nr. 270) S. 96-125.  
23. Adalbero von Laon und sein 'Carmen ad Rotbertum regem'. Bemerkungen zu einer neuen Edition (Francia. 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 8, 1980, S. 629-638). 
24. Artikel 'Adalbero (Aszelinus, Azzelin), Bischof von Laon', 'Adalgisel – Grimo', 'Aetherius, Erzbischof von Lyon', 
'Agilbert, Bischof von Wessex und Paris', 'Albinus, Bischof von Angers', 'Ansegis, Erzbischof von Sens', 'Berchar 
(Berthar), Hausmeier in Neustrien', in: Lexikon des Mittelalters 1 (1980), Sp. 93, 104-105, 192, 207, 307, 678, 
1931. 
25. Rezension von Tilman Struve, Die Entwicklung der organologischen Staatsauffassung im Mittelalter, Stuttgart 
1978, in: Historische Zeitschrift 231 (1980), S. 675-677.  
26. Die 'Wirklichkeit' und das 'Wissen'. Ein Blick auf das sozialgeschichtliche Oeuvre von Georges Duby (Historische 
Zeitschrift 232, 1981, S. 61-91). 
27. Gilden als soziale Gruppen in der Karolingerzeit, in: Herbert Jankuhn – Walter Janssen – Ruth Schmidt-
Wiegand – Heinrich Tiefenbach  (Hg.), Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Bd. 1 (Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse, Dritte Folge, Nr. 122) Göttingen 1981, S. 284-
354. 
28. Armut und Armenfürsorge um 1200. Ein Beitrag zum Verständnis der freiwilligen Armut bei Elisabeth von 
Thüringen, in: Sankt Elisabeth. Fürstin, Dienerin, Heilige, hg. von der Philipps-Universität Marburg in 
Verbindung mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde, Sigmaringen 1981, S. 78-100. – 
Polnische Übersetzung in: Społeczeństwo średniowiecza (wie unten Nr. 169), S. 147-179 – Russische Übersetzung: 
Bednost'i prezrenie bednych okolo 1200 goda: K voprosu o ponimanii dobrovol'noj bednosti Elizavety Tjuringskoj 
(Dialog so vremenem. Almanach intellektual'noj istorii 16, Moskva 2006, S. 159-202); auch in: Dejstvitel'nost' i 
znanie (wie unten Nr. 270), S. 188-232.  
29. Liturgische Memoria und historische Erinnerung. Zur Frage nach dem Gruppenbewußtsein und dem Wissen der 
eigenen Geschichte in den mittelalterlichen Gilden, in: Norbert Kamp – Joachim Wollasch (Hg.), Tradition als 
historische Kraft. Interdisziplinäre Forschungen zur Geschichte des früheren Mittelalters (Festschrift für Karl 
Hauck), Berlin/ New York 1982, S. 323-340. 
30. Conjuratio et ghilde dans l'Antiquité et dans le Haut Moyen Age. Remarques sur la continuité des formes de la vie 
sociale (Francia 10, 1982, S. 1-19). 
31. Die mittelalterliche Zunft als Forschungsproblem. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte der Moderne (Blätter 
für deutsche Landesgeschichte 118, 1982, S. 1-44).  
32. Die Gegenwart der Toten, in: Herman Braet – Werner Verbeke (Hg.), Death in the Middle Ages (Mediaevalia 
Lovaniensia, Series I, Studia 9) Leuven 1983, S. 19-77. 
33. Das Kloster Saint-Mihiel in der Karolingerzeit (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 131, = Festgabe für 
Gerd Tellenbach zum 80. Geburtstag, 1983, S. 55-69). 
34. Artikel 'Cancor, Graf im Oberrheingau', 'Chrodegang, Bischof von Metz', in: Lexikon des Mittelalters 2 (1983), Sp. 
1432, 1948-1950.  
35. Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirklichkeit in Antike und 
Mittelalter, in: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 
65. Geburtstag, Sigmaringen 1984, S. 483-500. 
36. Die Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Bemerkungen zum Standort der Geschichtsforschung 
(Historische Zeitschrift 238, 1984, S. 17-55). – Wieder abgedruckt in: Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen 
des Historismus (wie unten Nr. 123), S. 17-40. – Französische Übersetzung in: L'historisme en débat (wie unten 
Nr. 188), S. 7-51.  
37. Sozialgeschichte - Begriffsgeschichte - Wissenschaftsgeschichte. Anmerkungen zum Werk Otto Brunners 
(Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 71, 1984, S. 305-341). 
38. Mahl und Spende im mittelalterlichen Totenkult (Frühmittelalterliche Studien 18, 1984, S. 401-420). 
39. Memoria und Memorialbild, in: Karl Schmid – Joachim Wollasch (Hg.), Memoria. Der geschichtliche 
Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter (Münstersche Mittelalter-Schriften 48) München 1984, S. 
384-440. 
40. Rezension von Léopold Genicot, Une source mal connue de revenus paroissiaux: les rentes obituaires. L'exemple 
de Frizet, Louvain 1980, in: Historisches Jahrbuch 104 (1984), S. 193-194.  
41. Alteuropäische Voraussetzungen des Bildungsbürgertums – Universitäten, Gelehrte und Studierte, in: Werner 
Conze – Jürgen Kocka (Hg.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Teil I: Bildungssystem und 
Professionalisierung in internationalen Vergleichen, Stuttgart 1985, S. 29-78. 
42. Conjuratio und Gilde im frühen Mittelalter. Ein Beitrag zum Problem der sozialgeschichtlichen Kontinuität 
zwischen Antike und Mittelalter, in: Berent Schwineköper (Hg.), Gilden und Zünfte. Kaufmännische und 
gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter (Vorträge und Forschungen 29) Sigmaringen 
1985, S. 151-214. 
43. Gruppenbindung und Gruppenverhalten bei Menschen und Tieren. Beobachtungen zur Geschichte der 
mittelalterlichen Gilden (Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte 36, 1985, S. 28-45). 
44. Die Gegenwart der Lebenden und der Toten. Gedanken über Memoria, in: Karl Schmid (Hg.), Gedächtnis, das 
Gemeinschaft stiftet, München/Zürich 1985, S. 74-107. – Polnische Übersetzung in: Społeczeństwo średniowiecza 
(wie unten Nr. 169), S. 13-44.  
45. Armut, Armutsbegriff  und Armenfürsorge im Mittelalter, in: Christoph Sachsse – Florian Tennstedt (Hg.), 
Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung (edition suhrkamp. Neue Folge, Nr. 323) Frankfurt a. M. 1986, S. 
73-101. 
46. Adliges Selbstverständnis und seine Verknüpfung mit dem liturgischen Gedenken – das Beispiel der Welfen 
(Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 134, 1986, S. 47-75). 
47. 'Historismus'. Überlegungen zur Geschichte des Phänomens und des Begriffs (Braunschweigische 
Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 1986, S. 119-155). – Wieder abgedruckt in: Oexle, 
Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus (wie unten Nr. 123), S. 41-72. – Französische Übersetzung in: 
L'historisme en débat (wie unten Nr. 188), S. 53-110. 
48. Artikel 'Collecta ("Gruppe, Schar, Versammlung")', 'Drogo, Bischof von Metz', 'Dubois, Pierre', 'Ebalus, 
Erzkanzler', 'Ebalus Manzer, Graf von Poitou', 'Ebroin, Bischof von Poitiers', 'Emma, westfränkische Königin', in: 
Lexikon des Mittelalters 3 (1986), Sp. 35-36, 1405, 1433-1434, 1507-1508, 1533, 1887. 
49. Rezension von Knut Schulz, Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. Untersuchungen zur oberrheinischen und 
oberdeutschen Stadtgeschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts, Sigmaringen 1985, in: Hessisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 36 (1986), S. 437-439.  
50. Rechtsgeschichte und Geschichtswissenschaft, in: Dieter Simon (Hg.), Akten des 26. Deutschen 
Rechtshistorikertages Frankfurt a. M., 22. bis 26. September 1986 (Ius Commune. Sonderheft 30) Frankfurt a. M. 
1987, S. 77-107. 
51. Deutungsschemata der sozialen Wirklichkeit im frühen und hohen Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte des 
Wissens, in: František Graus (Hg.), Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme (Vorträge 
und Forschungen 35) Sigmaringen 1987, S. 65-117. – Englische Übersetzung: Perceiving Social Reality in the 
Early and High Middle Ages. A Contribution to a History of Social Knowledge, in: Bernhard Jussen (Hg.), 
Ordering Medieval Society. Perspectives on  Intellectual and Practical Modes of Shaping Social Relations, 
Philadelphia 2001, S. 92-143. – Russische Übersetzung in: Dejstvitel'nost' i znanie (wie unten Nr. 270), S. 22-95. 
52. Rezension von Heinrich Fichtenau, Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien über Denkart und Existenz 
im einstigen Karolingerreich, 2 Bde., Stuttgart 1984, in: Historisches Jahrbuch 107 (1987), S. 148-150.  
53. (Hg., mit Gerd Althoff, Dieter Geuenich und Joachim Wollasch), Person und Gemeinschaft im Mittelalter. Karl 
Schmid zum fünfundsechzigsten Geburtstag, Sigmaringen 1988, 651 S.  
54. Haus und Ökonomie im früheren Mittelalter, in: Althoff – Geuenich – Oexle – Wollasch (Hg.), Person und 
Gemeinschaft im Mittelalter (wie Nr. 53), S. 101-122. 
55. Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des 
Mittelalters, in: Winfried Schulze (Hg.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität (Schriften des Historischen 
Kollegs. Kolloquien 12) München 1988, S.19-51. 
56. Soziale Gruppen in der europäischen Geschichte (MPG-Spiegel 3/1988, S. 24-29). 
57. Otto von Gierkes 'Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft'. Ein Versuch wissenschaftsgeschichtlicher Re-
kapitulation, in: Notker Hammerstein (Hg.), Deutsche Geschichtswissenschaft um 1900, Stuttgart 1988, S. 193-
218. 
58. Ein politischer Historiker: Georg von Below (1858-1927), in: Hammerstein, Deutsche Geschichtswissenschaft um 
1900 (wie Nr. 58), S. 283-312. 
59. Person und Gemeinschaft. Karl Schmid zum 65. Geburtstag (Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde und 
Naturgeschichte des Gebietes zwischen Donau, Rhein und Bodensee 45, 1988, S. 281-282). 
60. Rezension von Ludwig Remling, Bruderschaften in Franken. Kirchen- und sozialgeschichtliche Untersuchungen 
zum spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bruderschaftswesen, Würzburg 1986, in: Theologische Revue 84 
(1988), S. 306-308. 
61. Rezension von Gespräch der Lebenden mit den Toten (Rez. von: Arno Borst, Barbaren, Ketzer und Artisten, 
München 1988), in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. März 1988.  
62. Die Kaufmannsgilde von Tiel, in: Herbert Jankuhn – Else Ebel (Hg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr 
der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, Teil VI: Organisationsformen der 
Kaufmannsvereinigungen in der Spätantike und im frühen Mittelalter (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. Klasse, Dritte Folge, Nr. 183) Göttingen 1989, S. 173-196. 
63. Das Evangeliar Heinrichs des Löwen als geschichtliches Denkmal,  in: Dietrich Kötzsche (Hg.), Das Evangeliar 
Heinrichs des Löwen. Kommentar zum Faksimile, Frankfurt a. M. 1989, S. 9-27. 
64. Artikel 'Gauzlin, Erzkanzler, Bischof von Paris', 'Genossenschaft I: Städtische Genossenschaft', 'Gerhard, Graf von 
Auvergne', 'Gilde', in: Lexikon des Mittelalters 4 (1989), Sp. 1146, 1234-1235, 1308, 1452-1453. 
65. Die Frage nach dem Verhältnis von 'Wissenschaft' und 'Leben' als gegenwärtiges und als historisches Problem, in: 
Natur und Geschichte. Naturwissenschaftliche und historische Beiträge zu einer ökologischen Grundbildung. 
Sommerschule 'Natur und Geschichte' vom 14. bis 27. September 1989 an der Georg-August-Universität 
Göttingen, Hannover 1989, S. 20-27. 
66. Rezension von Uwe Kai Jacobs, Die Regula Benedicti als Rechtsbuch. Eine rechtshistorische und 
rechtstheologische Untersuchung, Köln/Wien 1987, in: Historische Zeitschrift 248 (1989), S. 683-685. 
67. Rezension von Andreas Cesana, Geschichte als Entwicklung? Zur Kritik des geschichtsphilosophischen 
Entwicklungsdenkens, Berlin/New York 1988, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 241 (1989) S. 275-281. 
68. Rezension von Paolo Grossi (Hg.), Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro, 
Milano 1986, in: Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 16 (1989), S. 360-364.  
69. Artikel 'Stand, Klasse (Antike und Mittelalter)', in: Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (Hg.), 
Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 6, Stuttgart 1990, S. 156-200. 
70. Le travail au XIe siècle: réalités et mentalités, in: Jaqueline Hamesse – Colette Muraille-Samaran (Hg.), Le travail 
au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire. Actes du Colloque international de Louvain-la-Neuve (Université 
catholique de Louvain. Publications de l'Institut d'Études Médiévales. Textes, Études, Congrès 10) Louvain-la-
Neuve 1990, S. 49-60. 
71. Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, in: Hans-Ulrich Wehler (Hg.), 
Europäischer Adel 1750 - 1950 (Geschichte und Gesellschaft. Sonderheft 13) Göttingen 1990, S. 19-56. 
72. Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung (Frühmittelalterliche Studien 24, 
1990, S.1-22). 
73. Marc Bloch et la critique de la raison historique, in: Hartmut Atsma – André Burguière (Hg.), Marc Bloch 
aujourd'hui. Histoire comparée et sciences sociales, Paris 1990, S. 419-433. 
74. Das Andere, die Unterschiede, das Ganze. Jacques Le Goffs Bild des europäischen Mittelalters (Francia. 
Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 17, 1990, S. 141-158). 
75. 'Der Teil und das Ganze' als Problem geschichtswissenschaftlicher Erkenntnis. Ein historisch-typologischer 
Versuch, in: Karl Acham – Winfried Schulze (Hg.), Teil und Ganzes. Zum Verhältnis von Einzel- und 
Gesamtanalyse in Geschichts- und Sozialwissenschaften (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik Bd. 6) 
München 1990, S. 348-384. – Wieder abgedruckt in: Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus 
(wie unten Nr. 123), S. 216-240. 
76. Von Nietzsche zu Max Weber: Wertproblem und Objektivitätsforderung der Wissenschaft im Zeichen des 
Historismus, in: Claes Peterson (Hg.), Rechtsgeschichte und theoretische Dimension. Forschungsbeiträge eines 
rechtshistorischen Seminars in Stockholm im November 1986 (Rättshistoriska Studier. Skrifter utgivna av 
Institutet för Rättshistorisk Forskning grundat av Gustav och Carin Olin II/15) Lund 1990, S. 96-12. – Wieder 
abgedruckt in: Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus (wie unten Nr. 123), S. 73-94. – 
Französische Übersetzung in: L'historisme en débat (wie unten Nr. 188), S. 111-145. 
77. 'Wissenschaft' und 'Leben'. Historische Reflexionen über Tragweite und Grenzen der modernen Wissenschaft 
(Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 41, 1990, S. 145-161).  
78. Rezension von Ernst Pitz, Der Untergang des Mittelalters. Die Erfassung der geschichtlichen Grundlagen Europas 
in der politisch-historischen Literatur des 16. bis 18. Jahrhunderts, Berlin 1987, in: Deutsches Archiv für 
Erforschung des Mittelalters 46 (1990), S. 182-183.  
79. Mittelalterliche Grundlagen des modernen Europa, in: Jörg Calliess (Hg.), Was ist der Europäer Geschichte? 
Beiträge zu einer historischen Orientierung im Prozeß der europäischen Einigung (Loccumer Protokolle 67/90) 
Rehburg-Loccum 1991, S. 17-60. 
80. Luhmanns Mittelalter (Rechtshistorisches Journal 10, 1991, S. 53-66).  
81. Potens und Pauper im Frühmittelalter, in: Wolfgang Harms – Klaus Speckenbach (Hg.), Bildhafte Rede in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Probleme ihrer Legitimation und ihrer Funktion, Tübingen 1992, S. 131-149. 
82. Artikel 'Wirtschaft III: Mittelalter', in: Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (Hg.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 526-550. 
83. Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine (Annales É.S.C. 47, 1992, S. 751-
765). – Italienische Übersetzung: I gruppi sociali del medioevo e le origini della sociologia contemporanea, in: 
Linea Tempo. Itinerari di Ricerca Storica 1 (1999), S. 33-48. 
84. Das entzweite Mittelalter, in: Gerd Althoff (Hg.), Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen 
moderner Geschichtsbilder vom Mittelalter, Darmstadt 1992, S. 7-28 und 168-177. 
85. Das Mittelalter und das Unbehagen an der Moderne. Mittelalterbeschwörungen in der Weimarer Republik und 
danach, in: Susanna Burghartz u.a. (Hg.), Spannungen und Widersprüche. Gedenkschrift für František Graus, 
Sigmaringen 1992, S. 125-153. – Wieder abgedruckt in: Oexle, Geschichtswissenschaft im Zeichen des 
Historismus (wie unten Nr. 123), S. 137-162. 
86. Sehnsucht nach Klio. Hayden Whites 'Metahistory' – und wie man darüber hinwegkommt (Rechtshistorisches 
Journal 11, 1992, S. 1-18). 
87. Einmal Göttingen – Bielefeld einfach: auch eine Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft 
(Rechtshistorisches Journal 11, 1992, S. 54-66). 
88. Otto Gerhard Oexle: Bericht über seine Forschungen (Vorstellungsbericht), in: Jahrbuch der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen für das Jahr 1991, Göttingen 1992, S. 123-127. 
89. Rezension von Ivan Illich, Im Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne entstand. Ein Kommentar zu 
Hugos 'Didascalicon', Frankfurt am Main 1991, in: Ius Commune. Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 19 
(1992), S. 324-327. 
90. Rezension von Alain Boureau, Kantorowicz. Geschichten eines Historikers, Stuttgart 1992, in: Ius Commune. 
Zeitschrift für Europäische Rechtsgeschichte 19 (1992), S. 322-324.  
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